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Di dalam kesempitan yang kau rasakan, tersembunyi jalan keluarnya. Dalam musibah yang 
kau hadapi, ada hal yang akan menyelamatkan dari musibah itu sendiri.Justru dalam hal-hal 
yang tak kamu sukai itu ada kenikmatan dan kebaikan Boleh jadi kamu membenci sesuatu 
padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal amat 
buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 
(QS. Al Baqarah 216) 
 
”Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menjadi dirinya sendiri dan dapat 
bersyukur atas apa yang ia capai” 
(A.M Madakin) 
 
“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka itu adalah 
permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang menggembirakan dan menyenangkan” 
(DR.Aidh al-Qorni) 
 
”Semakin banyak kesulitan didapat akan semakin banyak kemampuan yang dimiliki ketika 
















Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tugas  Akhir ini dapat 
penulis selesaikan. 
Ku persembahkan laporan Tugas Akhir ini untuk : 
 Ayah dan Ibuku yang telah memberikan do’a dan dukungan 
untukku, terimakasih untuk semuanya. 
 Semua teman-temanku Teknik Elektro’07 pada khususnya dan 
semua teman-temanku Teknik Elektro pada umumnya 
terimakasih untuk semangat dan dukungannya. 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan restuNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I 
Pada jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah, tugas 
akhir ini akhirnya selesai walaupun jauh dari sempurna, dan   keberhasilan dalam menyusun 
dan penyelesaian  Tugas Akhir ini adalah berkat bantuan dari semua pihak, dengan 
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selama menempuh studi di Teknik Elektro UMS. 
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6. Ayah beserta Ibu tercinta, terima kasih atas semua doa, semangat dan perjuangan yang 
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Perkembangan internet dan teknologi komunikasi sangat luar biasa dan jauh berbeda 
dengan masa awal kehadirannya. Website merupakan salah satu sumber daya internet yang 
berkembang pesat. Website telah membentang ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya terbatas 
pada lembaga-lembaga pendidikan yang ingin memberikan informasi. 
Website sistem informasi penjualan elektronik berbasis web ini nantinya akan 
memudahkan mendapat informasi  kepada pelanggan, Pengembangan sistem informasi 
penjualan elektronik berbasis web diharapkan mendapatkan suatu sistem informasi berbasis 
Web dinamis. 
Perancangan dilakukan menggunakan tool software Appserv (2.5.10) Apache (2.2) 
(Basispaket) MySQL 5.1.30 (Community Server), PHP 5.2.8 dan phpMyAdmin 3.1.1), dengan 
web disainer Macromedia Dreamweaver 8. Pengujian dilakukan secara localhost. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi penjualan elektronik berbasis 
web. 
 
Kata kunci : MySQL, Penjualan elektronik, PHP, Sistem Informasi, Website. 
 
